









































































































































































































































● 公共の施設  
■ 子供活動施設 
● ひまわりクラブ




● 市営住宅など  
■ 防災施設 
















● 下水道施設  
■ 駐輪場・レンタサイクルステーション
● 新潟地区
● 駐輪場
■ 観光循環バス
● 犬夜叉　朱鷺メッセ先回り
● ドカベン　白山公園先回り
■ 温泉
● 温泉利用許可を取得した施設
■ 農産物直売所・朝市
● 農産物直売所
● 朝市
● 漁業基地
■ 歴史に関する施設
● 遺跡
● 小路の由来
■ 四季折々の名所
● 桜の名所、蛍の名所
■ AEDマップ
● AED（自動体外式除細動器）設置施設
■ 地産地消推進の店
● 小売店、飲食店、社員食堂
■ 健康づくり支援店
● 飲食店またはそうざい製造業
● 弁当類またはそうざい類の販売
● 特定給食施設等
■ ハザードマップ
● 浸水想定区域図
● 土砂災害ハザードマップ
■ 都市計画情報
● 区域区分、地域地区・・・
■ 街区基準点
● 三角点、多角点、補助点
■ 路線価情報
● 路線価、標準宅地
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システムの活用事例（3）
 ごみステーション管理
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システムの活用事例（４）
 サブシステムの導入
災害時情報サブシステム 平成１６年度導入
法定外公共物管理サブシステム 平成１６年度導入
建築確認申請業務のサブシステム 平成１９年度導入
除雪情報サブシステム 平成２０年度導入
埋蔵文化財情報管理システム 平成２１年度導入
都市計画情報管理システム 平成２１年度導入
20
システムの活用事例（５）
 災害時情報サブシステム ～平成１６年追加～
21
今後の展開
 さらなる活用
参照が主体の利用
紙台帳を置き換える利用
付加価値を生み出す新たな利用
 現状の課題
データの維持
システムの再構築の問題
